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Bourges – 11 place Saint-Bonnet
Sauvetage urgent (1990)
Yves Roumégoux
Date de l'opération : 1990 (SU)
Inventeur(s) : Roumégoux Yves
L'aménagement d'un garage souterrain dans l'emprise du cloître de l'ancienne abbaye des bénédictines de Saint-
Laurent a nécessité une intervention archéologique qui a porté sur une superficie de 55 m2 [ (Fig. n°1), site S] dans la partie orientale.
Les circonstances de l'implantation de ce monastère aux abords de la ville, près de la petite rivière de l'Aurette, sont mal connues. Le
monastère fut probablement fondé en 640, par Saint Sulpice et la tradition rapporte que des terrains furent conquis sur les marais qui
enserraient Bourges, grâce à un remarquable travail d'assainissement. Un sondage a montré entre 2, 40 et 2, 50 m sous le niveau actuel
un horizon humifère argileux en liaison probable avec ces travaux d'assèchement. 
Les niveaux profonds n'ayant pu être fouillés, l'intervention a surtout porté sur une
portion du cloître dans son dernier état. Le mur bahut sud a été dégagé sur 8 m de long
avec,  à  l'ouest,  le  retour d'angle et  deux contreforts.  Les descriptions du cloître au
XVIIIe s. signalent trois côtés de 25 m ainsi qu'un quatrième limité par l'église Saint-
Laurent,  actuellement sous la voirie.  Le cloître était  surmonté d'une galerie et d'un
grenier, ce qui justifie notamment les importants contreforts mis au jour. Le mur, large
de 0, 80 m, est construit en moellons calcaires équarris et comporte plusieurs éléments
architecturaux  en remploi :  bases  de  colonnettes  quadruples  à  décor  de  griffes,
fragments de colonnettes d'époque romane. Le cloître avait donc été reconstruit après
le XIIe s. Une pierre tombale a également été réutilisée dans cette construction. 
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